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LA AGRICULTURA DEL 
CARIBE COLOMBIANO 
1990-1998 
El atraso económico de la región Caribe co-
lombiana está a ociado a la importancia re-
lativa del sector agropecuario regional en su 
economía 1 . En los años noventa, el sector 
ag•·opecuario mantuvo una participación en 
el PIB regional uperior a la que registró ese 
sector n el total nacional . En efecto, la pro-
porción entre la participación del sector 
agropecuario en el PJB regional y el PIB na-
cional fue de 1,29 en 1990 y de 1, 18 en 1996. 
Esta alta participación relativa del sector 
agropecuario tiene unos claro efecto ne-
gativos sobre el crecimiento regional, i e 
considera que este ector y el industrial han 
sido señalado como los menos dinámicos 
de la economía colombiana entre 1980 y 
1996.z . Adicionalmente, la evera crisis que 
ha experimentado el sector agrícola en la 
década de los noventa afectó el comporta-
miento del principal renglón de la econo-
mía del Caribe colombiano, reflejándo e en 
el pobre desempeño del PIB regional en lo 
años noventa. 
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Por: Jaime Bonet Morón· 
La crisis del sector agropecuario nacional no 
ha sido homogén a en 1 interior del sector. 
Carlos Felipe ]aramillo indica que entre los 
cultivo transables , los biene importables 
son lo que han sufrido las caídas n"lás drásti-
ca en rentabilidad . Lo biene no transable , 
a í como los cultivo d e carácter permane n-
te , n1ostraron un repunte importante e n 
materia de producción:\. 
El objetivo de este documento es analizar el 
comportamiento del sector agrícola de la 
región Caribe colombiana entre 1990 y 1998. 
En particular, re pondera las siguiente pre-
guntas: ¿tiene el sector agrícola regional un 
comportamiento similar al agregado nacio-
nal? ¿Cuáles son las particularidade del sec-
tor en la región Caribe? ¿Qué factore 
determinaron el comportamiento registrado 
por la agricultura del Caribe? 
El trabajo consta de dos seccione principa-
les. En la primera, e aborda los principales 
indicadores del sector agrícola del Caribe 
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colombiano: área cultivada, valoración de la 
producción y comercio exterior. Este análi-
is e realiza por cultivo y por departamen-
tos. En la egunda parte, se revisan los factores 
que influyeron en el comportamiento del sec-
tor en el período de análisis. Finalmente, se 
presentan las conclusione . 
I. LA EVOLUCIÓN DE LA 
AGRICULTURA REGIONAL 
EN LOS AÑOS NOVENTA 
Ante de proceder al análi is de la informa-
ción, es necesario aclarar la metodología 
empleada para llevar a cabo el análisis regio-
nal . En primer lugar, hay que eñalar que para 
alguno ultivo. no hay dato publicados a 
nivel departam ntal de áreru cultivada y to-
neladas pr elucida , mo en los casos de 
café, flore , hortalizas y frutas . A1 efectuar lo , 
análisi se han excluido del cálculo la infor-
mación existente de e ·o cultivos del agrega-
do nacional. De esta forma, cuando se estén 
efectuando cotnparaciones se están realizan-
do en el mismo conjunto de cultivos. 
Adici nalmente, e encontró que la valora-
ción de la producción agropecuaria ólo está 
disponible en el total nacional. Para poder 
regionalizar la val ración de la producción, 
se aplicó al valor nacional de cada cultivo la 
participación de la producción de cada de-
partamento en el total de toneladas produ-
cida en el paí . 
A Área cultivada 
El área total cultivada en la región Caribe re-
gistró un deseen o ignificativo entre 1990 y 
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1998. En el primer año se cultivaron 905.802 
hectáreas y en el último 594.631 lo que re-
pre entó una caída promedio anual del 
-4 7%. El deseen o regional agregado es ma-
yor que el nacional. En el paí , el total de 
áreas cultivadas cayó al-3 ,S% promedio anual 
entre 1990 y 1998 (véase Cuadro 1). 
El mayor descenso en la región Caribe se 
produce como re ultado de la orientación 
regional a la iembra de cultivo transito-
rios • . Un deterioro en las condiciones de 
mercado del sector agropecuario se refleja 
más rápidamente en las áreas sembrada y 
la producción de lo cultivo transitorios 
que en los permanente , debido a que la 
of: na de lo~ últimos e tá determinada por 
inversiones realizadas en el pa ado y res-
ponden en forma rezagada a cambios en 
condicione vigentes en ector. En este 
sentid , cabe e perar unos mayores de cen-
sos en el agro regional, ya que mientras en 
la Nación los cultivo. transitorios repre en-
taron el S99'o y los permanentes el 41 % del 
total de la superficie cultivada, en el Caribe 
corre p ndieron al 72% y 28% de la uper-
ficie regional , respectivamente . e encontró 
que en la r gión las ár as de cultivos tran i-
torio descendieron en un -7,5% promedio 
anual mientra que las área destinadas a 
cultivo permanente e incrementaron en 
un 2% pron1edio anual, entre 1990 y 1998 
(Cuadro 1). 
Lo principale cultivos del Caribe colombia-
no, de acuerdo con las uperficies cultiva-
das, son el maíz, el arroz, la yuca y el algodón. 
E tos cultivo representan en promedio el 
70% del total de hectáreas cultivadas en la 
región Caribe ( uadro 1). 
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Superficie cultivada en la región Caribe colombiana, 1990-1998 
---
Cultivos Superficie Participación Participación Tasa de 
cultivada (Has) regional (%) nacional (%) crecimiento (%) 1/ 
-
1990 1998 1990 1998 1990 1998 Regional Nacional 
-
Transitorios 
Ajonjolí 5.206 5.397 0,6 0,9 41,8 87 ,6 0,4 2,8 
Algodón 125.300 35.961 13,8 6,0 62,5 75,7 (13,9) (12,1) 
Arroz 152.500 98.031 16,8 16,5 29,3 24 ,3 (4 ,9) (2,9) 
Riego 72.000 33.440 7,9 5,6 21 ,8 14,3 (8,5) (4,0) 
Secano mecanizado 59.600 35.778 6,6 6,0 38,6 28 ,1 (5,7) (0 ,9) 
Secano manual 20.900 28.813 2,3 4,8 58,2 67,8 3,6 4,3 
Fríjol 24.593 17.966 2.7 3,0 14,9 14,8 (3,5) (3 ,1) 
Maiz 279.100 181 440 30,8 30,5 33,3 39,9 (4 ,8) (7 ,0) 
Tradicional 230.100 126.247 25,4 21,2 31 ,1 33,9 (6,7) (7 ,8) 
Tecnificado 49.000 55 193 5,4 9,3 49,9 67 ,2 1,3 (1 ,2) 
Sorgo 123.200 23.020 13,6 3,9 45,1 36,8 (18,6) (15,7) 
Otros 2/ 910 0,1 0,0 0,7 1,0 (9,4) 
Total cultivos transitorios 710.809 361 .815 78 ,5 60 ,8 29,5 27,3 (7,5) (7 ,1) 
Permanentes 3/ 
Banano 4/ 8.100 13.607 0,9 2,3 26,7 33,1 5,8 4,2 
Cacao 4.204 3.321 0,5 0,6 3,5 3,5 (2,6) {2 ,5) 
Plátano 20.641 39 .997 2,3 6,7 6,0 10,9 7,4 0,8 
Tabaco negro exportactón 8.874 9.551 1,0 1,6 100,0 100,0 0,8 7,3 
Palma africana 31 .552 53.163 3,5 8,9 35 ,2 36,0 5,8 6,5 
Caña de panela 2.675 3.753 0,3 0,6 1,3 1,8 3,8 0,7 
Cocotero 5.322 4.590 0,6 0,8 33,6 42,0 (1 ,6) (2 ,7) 
Ñame 4.547 14.755 0,5 2,5 100,0 96,5 13,1 22,6 
Yuca 109.078 90.079 12,0 15,1 52,6 50,9 (2,1) (1,7) 
Total cultivos permanentes 194.993 232.816 21,5 39,2 16,7 18,0 2,0 1,3 
Total superficie cultivada 905.802 594.631 100,0 100,0 25,3 22 ,7 {4,7) (3,8) 
1/ Tasas de crecimiento promedio anual. 
21 Soya, maní y tabaco rubio. 
3/ Excluye café y flores. 
4/ Fuente: AUGURA. 
Fuente. Ministeno de Agncultura y Desarrollo Rural, Anuario estadístiCO del sector agropecuano y pesquero, varios años Cálculos del 
autor. 
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Las reducciones más fuertes en la superficie 
cultivada se dieron en sorgo, maíz, algodón 
y arroz. Los descensos de estos cuatro culti-
vos representaron el 99% del total registra-
do en los cultivos transitorios. Se registró un 
crecimiento en el número de hectáreas des-
tinadas a cultivos permanentes en palma afri-
cana, plátano, ñame y banano. Los cultivos 
del Caribe colombiano representaron, en 
promedio anual, el 23% del total de áreas 
cultivadas en el país. 
Durante el período 1990-1998, el departa-
mento de Córdoba es el que registra, en pro-
medio, una mayor participación en el total 
de uperficie cultivada en la región Caribe . 
Este departamento aportó el 27% de las hec-
tárea cultivada . Le siguen en imp rtancia 
Cesar, Bolívar y Magdalena. Esto cuatro de-
partamentos concentraron el 82% de la su-
perficie cosechada en la región (Cuadro 2). 
A p ar de este comportamiento, e regí ·tró 
una movilidad entre los departamento · en 
el p ríodo 1990-1998. En especial hay que 
de tacar la pérdida de importancia d l Ce-
sar y Jos a censos de Córdoba, Bolí ar y 
Magdalena. La movilidad regí trada no e el 
re ultado de un ascenso en las hectáreas 
cultivada en Córdoba, Bolívar o el Magda-
lena. En todos los departamento se ob er-
varon tasas de crecimiento negativas en el 
período. Los departamentos de Córdoba, 
Magdalena y Bolívar regí traron unas tasas 
de crecimiento negativas inferiores al pro-
medio regional mientras que la tasas nega-
tivas de Ce ar, Atlántico, Guajira y ucre 
estuvieron por encima de la media regional. 
En particular, on muy significativo los des-
censos en Atlántico Cesar y Guajira. 
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La caída en la superficie cultivada en Cesar 
es producto de las importantes reducciones 
que se registraron en las áreas cultivadas de 
los transitorios. En este departamento, los 
cultivos transitorios pasaron de 226.545 hec-
táreas en 1990 a 52.659 en 1998, lo que sig-
nificó una tasa de crecimiento media del 
-16,2% anual. Este descenso solamente fue 
compensado, en una pequeña proporción, 
con los incrementos de 5.000 hectáreas en 
cultivos permanentes y, en especial, debido 
a los incrementos en las áreas destinada a 
la siembra de palma africana. 
En el departamento de Córdoba, el cultivo 
del algodón registró un incremento en tér-
minos absoluto de aproximadamente 
10.000 hectárea . Lo ultivos permanentes 
exhibieron un comportamiento bastante 
positivo. En particular, se incrementó en 
aproximadament unas 17.000 hectáreas el 
cultivo de plátano 
El re ultado favorable , en términos relativos, 
pre entado por el Magdalena es el fruto del 
comportamiento po itivo que regí traron 
algunos cultivos permanentes en ese depar-
tamento, como son el banano y la palma afri-
cana, los cuales incr mentaron su superficie 
en aproximadamente 5.000 y 13.000 hectá-
reas, respectivamente. La participación de 
cultivos permanentes en el total del departa-
mento e tá por encima de la media regional 
y nacional. 
B. Valoración de la producción 
El valor de la producción agrícola regional 
experimentó un descenso entre 1990 y 1998. 
En efecto, en 1990 los cultivos totales del 
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Superficie cultivada por departamentos en la región Caribe 
1990-1998 
-----~-
Departamentos 
Atlántico 
Bolfvar 
Cesar 
Córdoba 
Guajira 
Magdalena 
Su ere 
Total regional 
Hectáreas 
39.167 
162.169 
263.266 
203.121 
35.172 
98.880 
104 027 
905.802 
1990 
Participa-
ción (%) 
-
4,3 
17,9 
29,1 
22.4 
3,9 
10,9 
11,5 
100.0 
1998 
Hectáreas 
-~-
17 361 
123.591 
93.701 
184.015 
12.066 
97 704 
66193 
594.631 
Participa-
ción (%) 
2,9 
20 ,8 
15,8 
30,9 
2,0 
16,4 
11 '1 
100,0 
Tasa de 
crecimiento 
(9,0) 
(3,0) 
(11 ,5) 
(1 '1) 
(11 ,9) 
(0,1) 
(5,0) 
(4,7) 
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Caribe colombiano arrojaron un valor total 
de 1 J .892, 1 millones de pe os de 1975 y en 
1998 e~e alor fue de 10.8 10,2 millones de 
pesos de 1975. Lo anterior ignifica que se 
presentó una caída, en términos reales , del 
-1,1% promedio anual, superior a la ob er-
vada en el total nacional que fue del -0,5% 
(Cuadro 3). 
El mayor descenso en el valor de la produc-
ción regional frente al nacional, se explica, 
nuevamente por la concentración regional 
en los cultivos tran itorios. La valoración de 
los cultivos transitorios regionales registró 
una reducción promedio anual del -5,4%, 
mientras que los cultivos perm.anentes exhi-
bieron un comportamiento po itivo al regis-
trar u na tasa de crecimiento anual promedio 
del 3,1%. 
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En la agricultura de la región Caribe, la gran 
1nayoría de los cultivos transitorios presentó 
tasas de crecimiento promedio anual negati-
vas en la valoración de , u producción, ya sean 
considerados exportables o importables Las 
excep iones fueron el arroz secano 1nanual y 
el maíz tecnificado (Cuadro 3). 
Por su parte, la valoración de los cultivo per-
manentes , ya sean exportables, importables 
o no comercializados, fue positiva. Hay que 
destacar el cotnportamiento positivo que 
en su ta a ele crecimiento promedio anual 
regí traron el banano, el tabaco negro, la 
palma africana, la caña de panela, el ñame 
y el plátano. El coco y la yuca fueron los 
cultivos permanentes que registraron tasas 
de crecimiento negativas en el valor de su 
producción. 
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Valoración de la producción por cultivos 
en la región Caribe colombiana, 1990-1998 
(Millones de pesos de 1975) 
Cultivos Valor de la Participación Participación Tasa de 
producción regional (%) nacional (%) crecimiento (%) 1/ 
1990 1998 1990 1998 1990 1998 Regional Nacional 
Transitorios 
Ajonjolí 47 38 0,4 0,3 46,8 90,5 (2,3) (9,7) 
Algodón 1.916 811 16,1 7,5 57,0 78 ,4 (9,6) (13,1) 
Arroz 1.680 1.151 14,1 10,7 24 ,2 18,5 (4 ,2) (1 ,2) 
Riego 930 547 7,8 5,1 18,6 13,1 (5,9) (2 ,0) 
Secano mecanizado 654 443 5,5 4,1 37 ,1 24,1 (4 ,3) 0,4 
Secano manual 96 161 0,8 1,5 51 ,2 74,0 5,8 1,7 
Fríjol 279 216 2,3 2,0 14,5 12,9 (2 ,9) (1 ,6) 
Maíz 2.014 1.879 16,9 17,4 36,2 54,3 (0,8) (5 ,3) 
Tradicional 1.446 414 12,2 3,8 33,2 35 ,2 (13,9) (14 ,5) 
Tecnificado 568 1.465 4,8 13,5 46,6 64 ,0 10,5 7,0 
Sorgo 1.020 203 8,6 1,9 36,5 29 ,8 (17,9) (15 ,7) 
Otros 2/ 16 o 0,1 0,0 0,6 0,0 (9,3) 
Total cultivos transitori os 6 971 4.298 58,6 39,8 22,6 20,6 (5.4) (4 ,3) 
Permanentes 3/ 
Banano 4/ 618 775 5.2 7.2 26.4 28,7 2,5 1,6 
Cacao 62 54 0,5 0,5 3,8 3,7 (1,5) ( 1,1) 
Plátano 403 801 3,4 7.4 5.9 11 ,6 7,6 0,0 
Tabaco negro exportación 300 337 2,5 3,1 100,0 100,0 1,3 1,3 
Pa lma afncana 1.655 2.605 13,9 24 ,1 42,0 38 ,2 5,0 6,1 
Caña de panela 59 88 0,5 0,8 1 ,O 1,2 4,3 2,0 
Cocotero 146 11 o 1 ,2 1 ,O 30,7 38,6 (3 ,2) (5 ,7) 
Ñame 94 528 0,8 4,9 100,0 96,0 19,1 19,6 
Yuca 1.582 1.215 13,3 11 ,2 51 ' 1 47,7 (2 ,9) (2 ,2) 
Total cultivos permanentes 4.921 6.513 41 ,4 60 ,2 14,3 15,7 3,1 2,1 
Total cultivos 11 .892 1 0.81 o 100,0 100,0 18,2 17,3 (1 '1) (0,5) 
1/ Tasas de crecimiento promedio anual. 
2/ Soya, manl y tabaco rubio . 
3/ Excluye café y flores . 
4/ Fuente: AUGURA. 
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En la región Caribe, en cuanto a la genera-
ción de valor agrícola, hay un relativo equili-
brio entre los transitorios y los permanentes, 
ya que los primeros produjeron, en prome-
dio , el 49% y los segundos el 51% del valor 
total de la producción agrícola regional en 
el período de análisis. Esta situación es dife-
rente en el total nacional, donde los transi-
torios generaron el 3 7% y los permanentes 
el63%. 
En promedio, seis cultivos generaron el 79% 
del valor de la producción agrícola regional 
entre 1990 y 1998: palma africana, maíz, al-
godón, yuca, arroz y banano. En el país el 
panorama es nuevamente distinto. De los 
cuatro cultivo que generan el 43% del valor 
de la producción nacional: café, caña de azú-
car papa y flore , ninguno se cultiva en la 
región Caribe . La participación del valor de 
la producción agrícola regional en el agre-
gado nacional, es del 18%. 
Los departamentos de Bolívar, Cesar, Cór-
doba y Magdalena concentraron el 88% del 
valor de la producción agrícola regional 
(Cuadro 4). Sin embargo, al observar el com-
portamiento anual en el período 1990-
1998, se encuentra una movilidad entre ellos, 
ya que Cesar perdió participación y Bolívar, 
Córdoba y Magdalena la ganaron. 
Contrario a lo sucedido en la superficie cul-
tivada, los incremento en participación de 
los departamento de Bolívar, Córdoba y 
Magdalena en la valoración de la producción 
Valoración de la producción agrícola por departamentos 
1990-1998 
Departamentos 
Atlántico 
Bolívar 
Cesar 
Córdoba 
Guajira 
Magdalena 
Sucre 
Total regional 
Fuente: Cálculos del autor. 
Millones de 
pesos de 1975 
325,9 
1.658,0 
3.512,3 
2.457,7 
374 ,2 
2.272,1 
1.292,0 
11.892,1 
1990 
Participa-
ción (%) 
2,7 
13,9 
29,5 
20,7 
3,1 
19,1 
10,9 
100,0 
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1998 Tasa de 
crecimiento 
Millones de Participa- (Promedio anual) 
pesos de 1975 ción (%) 
173,0 1,6 (7,0) 
1.977,3 18,3 2,0 
2.241 ,2 20.7 (5,0) 
2.788,5 25,8 1,4 
174,2 1,6 (8,5) 
2.760,2 25 ,5 2,2 
695,8 6,4 (6,9) 
10.810,2 100,0 (1 ,1) 
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agrícola regional, sí son el resultado de cre-
cimiento po itivos en el período. Bolívar 
exhibió una tasa de crecimiento promedio 
anual en la valoración real de su producción 
del 2%, Córdoba del 1,4% y Magdalena del 
2,2%, cifras que se pueden considerar bas-
tante buenas si las comparamos con el pro-
medio nacional o el regional. Los otros 
departamentos mostraron tasas de creci-
miento negativa superiores al promedio 
regional. 
C. Comercio exterior 
El análisi de exportacione e importaciones 
e ha realizado teniendo en cuenta la infor-
ma ión corre pondiente a los principales 
productos de la cuatro primeras secciones 
d 1 arancel. E ta cuatro ecciones cobijan 
los productos primario y proce ado de los 
ector s agrícola y pecuario 5 
Las exportaciones de productos primarios y 
proce ado del sector agropecuario del Ca-
ribe colombiano no muestran un comporta-
miento muy atisfactorio en la década de lo 
noventa. n 1991 e exportó un total de 
247.8 millone de dólare de 1982 y en 1998 
se alcanzó la suma de 216.3 millone de dó-
lare de 1982 , lo que representó una tasa 
promedio anual de crecimiento real negati-
va de -1 ,7 %. Este nivel de crecimiento es in-
ferior al regí trado en el nivel nacional , 
donde las exportaciones agropecuarias cre-
cieron en términos reales a un 0.4%, las no 
tradicionales al 2,8% y las totales en un 2 ,1% 
(véa e Cuadro 5). 
El departamento del Magdalena registró un 
crecimiento positivo en materia de exporta-
41 
dones agropecuarias. La tasa de crecimien-
to real promedio anual en ese departamento 
fue del2 ,3%, nivel uperior al promedio anual 
real ob ervado en el sector agropecuario na-
cional y al registrado en las exportaciones 
totales del país. El comportamiento del Mag-
dalena está asociado al cultivo de banano, 
ya que las exportaciones de ese producto 
representaron el 43% de las exportaciones 
agrícolas de la región, convirtiéndose en el 
principal bien agrícola exportado en el Cari-
be colombiano. El departamento del Mag-
dalena, por u parte, concentró el 45% de 
las exportacione agropecuarias de la costa. 
El departamento de La Guajira registró una 
tasa de cr cimi nto ignificativa (14,8%) pero 
u portacione agropecuarias durante el 
período sólo llegaron a ser el O, 1% de las 
exportad ne r gionale . El comportamien-
to de La Guajira está influenciado por un 
repunte importante que regi traron en 1998, 
la exportaciones de animales vivos a Vene-
zuela, lo que hace pensar que u comporta-
miento e el resultado de un fenómeno 
coyuntural. 
Los otro departamento exhibieron tasas de 
crecimi nto adversas . En e ta ituación, hay 
una gran influencia del comportamiento de 
la exportaciones de algodón, las cuales de-
saparecieron en 1997 y eran un producto 
común de exportación de todos los depar-
tamentos de la región (Cuadro 6). 
Además del banano, en materia de exporta-
ciones agropecuarias, son importantes las 
ventas al exterior de los pescados y crustá-
ceos, el tabaco negro, el atún enlatado, la 
carne bovina y los animales vivos. Los tres 
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Principales productos agropecuarios exportados 
por la región Caribe colombiana, 1991-1998 
(Millones de dólares FOB de 1982) 
Productos 1991 1992 1993 
Primarios 
Animales vivos 13.3 8.8 2.3 
Carne bovina 28.8 9.9 2.0 
Pescados y crustáceos 78 .7 78.8 56.1 
Hortalizas 2.5 1.3 1.9 
Frutas 7.5 0.3 0.2 
Banano 72 .2 94.4 86.4 
Total productos 
primarios 203.0 193.5 149.0 
Procesados 
Aceite de palma 0.4 1.0 0.4 
Atún enlatado 0.1 3.4 4.6 
Tabaco negro 12.9 16.7 8.9 
Cigarrillos de tabaco 
negro 1.2 1.9 1.0 
Cigarrillos de tabaco 
rub10 4.0 4.5 3.4 
Algodón 24 .2 19.3 1.6 
Productos de molmería 0.0 7.1 0.0 
Preparaciones de hortalizas 
y frutas 2.0 1.1 1.0 
Total productos 
procesados 44 .7 55 .0 21.0 
Total exportaciones 247 .8 248.5 170.0 
F J n•~> !"1 p t rr to Ad 1 t1 a 1 n d., E- ,rdd ti" DA E-
primeros productos son exportados princi-
palmente del departamento de Bolívar, de 
tal forma que ventas al exterior de los pro-
ductos agropecuarios de este departamento 
representaron el 42% de las exportac~ones 
agropecuaria regionales. 
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1994 1995 1996 1997 1998 
1.2 3.1 1.2 3.7 17.3 
1.7 4.4 2.9 1.7 4.6 
76.9 58.7 49 .5 61 .1 65.1 
1.4 1.0 0.7 0.7 1.0 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 
104.8 100.6 86.9 86.0 85.9 
186.2 167.8 141.3 153.3 174.2 
2.5 2.8 2.2 5.7 12.3 
18.7 24 .2 11 .8 13.0 13.3 
10.9 8.8 87 7.4 6.6 
1.2 2.2 1.4 2.6 3.2 
4.5 3.9 59 4 6 2.8 
0.2 5.0 3.8 0.0 0.0 
1.4 2.5 1.6 3.9 3.9 
1.0 0.2 0.2 0.1 0.1 
40.4 49.5 35 .7 37 2 42 .1 
226 .6 217.4 176.9 190.5 216.3 
Otro producto que muestra un repunte sig-
nificativo en los últimos años es el aceite de 
palma, reflejando el incremento de la impor-
tancia de la palma africana en el contexto 
regional. En 1991 las exportaciones de este 
producto sólo eran el O, 14% de la exporta-
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Cuadro 6 
Principales productos agropecuarios exportados 
del Caribe colombiano por departamento, 1990-1998 
(Valor FOB - Millones de dólares de 1982) 
Departamento 1991 1992 1993 
Atlántico 37.9 17.9 9.7 
Bolívar 100.7 103.5 64.7 
Cesar 19.4 13.8 3.2 
Córdoba 8.3 12.5 0.6 
Guajira 0.5 0.2 0.0 
Magdalena 73.9 94.6 86.6 
Sucre 7.0 6.1 5.2 
Total regional 247 8 248 5 170.0 
r r DANt 
cione · agropecuarias totales regionales y en 
1998 fueron el S, 7% de las mismas, lo que 
representa una tasa de crecin1iento prome-
dio anual del 4-!9--o. 
Las exportaciones de los principales produc-
tos agropecuarios del Caribe colombiano 
perdieron participación frente a las exporta-
done nacionale ~. En efecto, en 1991 las 
exportaciones regionales fueron el 9 ,2% de 
las exportaciones no tradicionales del país y 
en 1998 con tituyeron el 6,3% de las mis-
ma . En relación con los cuatro capítulos 
arancelarios que se consideran en este análi-
sis , las exportaciones costeñas también re-
gistraron un descenso en su participación. 
En 1991 eran el 13% del total nacional de 
los cuatro capítulo y en 1998 correspondie-
ron al 8 , 7% del mismo. 
Las importaciones de productos agrope-
cuados del Caribe colombiano, por su par-
4 3 
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1994 1995 1996 1997 1998 
9.0 13.3 12.4 19.2 30.0 
102.8 89.4 67.0 74 .8 74 .8 
1.9 6.3 0.7 3.0 15.4 
0.1 0.4 3.0 0.1 0.2 
0.0 0.0 0.1 0.1 1.5 
105.6 101 8 87.4 86 .5 88.6 
7.2 6.3 6.3 6.9 5.8 
226 .6 217 4 176.9 190.5 216.3 
te, aunque han crecido, continúan siendo ba-
jas. La tasa real promedio anual de crecimien-
to de las importaciones regionales entre 1991 
y 1998 fue supe.-ior a la tasa de las importa-
ciones totales del país, lo que llevó a que las 
importaciones agropecuarias costeñas 
incrementaran ~u partí ipación en las impor-
tacione totale · nacionales del 0 ,23% en 1991 
al 0 ,8<!% en 1998 (Cuadro 7). 
Los principales productos agropecuarios 
importados en los departamentos del Cari-
be son el trigo, el arroz, los residuos y des-
perdicios de la industria alimenticia, el aceite 
de soya y los p scado y crustáceos. 
El departamento que más importa produc-
tos agropecuarios es el Atlántico, donde se 
realizan aproximadamente e l 60% de las im-
portaciones agropecuarias regionales. Le si-
gue en importancia Bolívar, que comercia e l 
28% de las mencionadas importaciones. Es 
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Cuadro 7 
Principales productos agropecuarios importados 
en la región Caribe colombiana, 1991-1998 
(Valor CIF millones de dólares) 
Productos 1991 1992 1993 
Primarios 
Carnes 0.1 2.6 3.7 
Pescados y crustáceos 1.6 0.7 2.2 
Leche 0.0 6.2 0.4 
Hortalizas 0.4 1.9 0.7 
Frutas 0.9 2.5 2.5 
Trigo 0.0 6.5 25.7 
Cebada 1.9 13.2 3.5 
Maíz amarillo 0.0 0.0 0.0 
Maíz blanco 0.0 0.0 0.0 
Arroz 0.0 9.2 9.6 
Demás productos 
de origen animal 1.1 1.1 2.9 
Total productos primarios 6.0 43 .8 51.3 
Procesados 
Productos de molineria 0.3 1.3 1.1 
Aceite de soya 1.8 3.8 7.9 
Preparación de carnes. 
pescados y crustáceos 0.0 0.1 0.2 
Azúcares y artículos 
de confitería 0.1 1.6 1.3 
Cereales procesados 0.0 1.1 0.3 
Preparaciones 
alimenticias diversas 1 '1 5.5 0.5 
Residuos y desperdicios 
de la industria alimenticia 1.9 7.8 7.2 
Total productos procesados 5.2 21.2 18.6 
Total importaciones 11 .3 65.0 69.9 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
decir, que estos dos departamentos concen-
tran el 88% de las importaciones agrope-
cuarias del Caribe (Cuadro 8). 
En síntesis, el panorama del sector agrícola 
regional en los años noventa no es muy alen-
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1994 1995 1996 1997 1998 
4.3 5.4 9.5 7.8 2.0 
3.2 15.5 4.6 4.7 14.1 
0.1 0.3 0.9 2.4 1.2 
1.8 2.5 4.9 4.9 3.7 
3.1 3.4 1 3.7 4.9 4.0 
22.1 28.5 33.4 31 .9 26 .3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.9 7.4 13.0 10.9 7.4 
0.0 0.0 1.0 0.2 2.3 
15.7 16.4 12.2 17.4 28 .2 
1.0 1.0 1.5 1.5 2.6 
52.2 80.3 84 .7 86 .7 91 .8 
1.8 1.4 1.6 1.8 2.2 
3.1 8.8 10.8 5.1 7.6 
2.2 3.8 4.2 4.9 2.5 
2.9 5.9 1.5 2.9 2.5 
0.6 2.2 3.0 6.4 3.0 
0.4 3.0 1.3 3.3 2.9 
9.8 7.4 16.8 15.2 11 .1 
20.9 32 .6 39.1 39.7 31 .8 
73.0 112.8 123.8 126.3 123.6 
tador y, por el contrario, los indicadores re-
gionales en cuanto a área sembrada y valo-
ración de la producción, registraron un 
comportamiento inferior al observado en el 
nivel nacional, el cual, a su vez, no fue muy 
satisfactorio. 
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Cuadro 8 
Principales productos agropecuarios importados del Caribe colombiano 
por departamento, 1990-1998 
{Valor CIF- Millones de dólares de 1982) 
'-
Departamento 1991 1992 1993 
Atlántico 4.6 20.5 27 .0 
Bolfvar 3.4 25.2 13.4 
Cesar 0.1 0.0 0.5 
Córdoba 0.0 0.3 1.9 
Guajira 0.0 0.6 0.3 
Magdalena 0.1 0.3 6.1 
Su ere 0.0 0.0 0.0 
Total regional 8.2 46.9 49.4 
Fuente: OIAN 
La región Caribe de tinó u superficie en 
mayor proporción a lo cultivos transitorio , 
mientras que la ación orientó su área em-
brada a los permanentes. Dado que los pri-
mero están má asociados a los cambios en 
las condicione de corto plazo, e debe e -
p rae que la mala condiciones del sector 
agropecuario afecten en mayor medida el 
agro regional. Por ejemplo, en la medida en 
que lo cultivo permanentes generan una 
mayor proporción del valor de la produc-
ción agrícola nacional, la región Caribe cul-
tivó el 23% de la superficie nacional , pero 
sólo produjo el 18% del valor de la produc-
ción agrícola nacional. 
Los cultivos a los cuales se destinó el 70% 
del área embrada regional -maíz, yuca, arroz 
y algodón-, solamente generaron el 16% del 
valor de la producción agrícola total del país. 
4 5 
-
1994 1995 1996 1997 1998 
29.7 47.8 48.6 56.0 57.0 
11 .8 17.2 17.7 14.1 12.6 
0.2 0.5 0.5 00 0.1 
4.8 6.8 10.8 8.5 4.9 
0.2 1.9 0.1 0.3 0.7 
3.2 1.2 2.8 1.2 1.2 
0.3 0.5 0.1 0.0 0.1 
50.4 75 .8 80.5 80.1 76.7 
Má grave aún es el hecho de que lo cuatro 
principale cultivos en la gen ración del va-
lor agrícola nacional -café, flore , papa y caña 
de azúcar- no e cultivan en al región. A la 
caña de azúcar, por ejemplo, se orientó so-
lamente el 5% del área cultivada nacional y, 
sin embargo, generó el 11,5% del valor de la 
producción agrícola del paí . Todo lo ante-
rior indica que la u perficie cultivable en 
nuestra región no se está destinando a los 
cultivos más generadores de valor. El mayor 
crecimiento en el área sembrada y la valora-
ción de la producción de los cultivos perma-
nentes de la región frente a la Nación 
muestran una reasignación de las tierras de 
los cultivos transitorio hacia los permanen-
tes. Sin embargo, los resultados agregados 
adversos, permiten concluir que el proceso 
de reasignación fue muy lento entre 1990 y 
1998. 
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En el análisis por departamento, se encon-
tró una movilidad entre los primeros luga-
res por parte de Cesar, Córdoba, Magdalena 
y Bolívar, mientras que los departamentos 
de ucre, Atlántico y Guajira se mantuvieron 
siempre en los últimos lugares. Para desta-
car la significativa caída, tanto en el área sem-
brada como en el valor de la producción, 
del departamento del Cesar. Este departa-
mento dejó de cultivar aproximadamente 
170.000 hectáreas entre 1990 y 1998. 
En el comercio exterior la situación tampo-
co es positiva. Las exportaciones del primer 
producto agrícola regional, el banano, en 
1998 ólo alcanzaron a er el 25% de la ex-
ponacione nacionale de flore y el 7% de 
las de café. En es mi mo año, las exporta-
ciones totales agropecuarias de la región eran 
de sólo el 7% de las no tradicionales del país. 
II. DETERMINANTES DE LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL 
CARIBE COLOMBIANO 
iguiendo el planteami nto deJaramillo6 , se 
con idera en este trabajo que el determinante 
fundamental del comportamiento del ector 
agrícola regional es la rentabilidad. A partir 
de los índices de rentabilidad estimados por 
)aramillo y la determinación de lo que se ha 
denominado la canasta de productos agrí-
cola regional y nacional, se han calculado 
uno indicadores de rentabilidad para la re-
gión y para la Nación. 
El análisis permite ver que al inicio de la dé-
cada de los noventa, los cultivos regionales 
registraban una rentabilidad superior a los 
46 
cultivo nacionale . Posteriormente, en el 
período 1991-1993, la rentabilidad cayó en 
un 7% en la región y en un 4,6% en la Na-
ción. Esto llevó a que la rentabilidad regio-
nal estuviera por debajo de la nacional. 
Finalmente, entre 1994 y 1997, mientras la 
rentabilidad regional bajó en un 5% en rela-
ción con el período anterior, la de los pro-
ductos nacionales e incrementó en un 2,6%, 
lo cual llevó a que en el último período la 
rentabilidad regional fuera el 92% de la na-
cional (Cuadro 9). 
Los menores niveles de rentabilidad en la 
región frente al nivel nacional, e reflejaron 
en los descensos superiores que regí tró la 
región Caribe en la superficie cultivada y en 
el valor generado. Esto está influenciado por 
la alta participación que mantienen en la re-
gión lo cultivos transitorios fr nte a los per-
manentes, ya que los primeros, de acuerdo 
con la rentabilidad estimada por )aramillo, 
son lo · que registran mayore de cen o~ y 
responden más rápidamente a cambio en 
el corto plazo. 
Mientra lo cultivos transitorio fueron el 
72% del total de área cultivada en la región, 
en la Nación eran del 59%. De los cultivos 
transitorio cultivados en la región, el maíz, 
el algodón, el sorgo y la soya, exhibieron 
descensos en su rentabilidad. Aunque la ren-
tabilidad del arroz se mantuvo estable y hubo 
mejoría en la del fríjol, las superficie regio-
nales destinadas a este cultivo cayeron en los 
años noventa. 
En los cultivos permanentes regionales se 
encontró que de los cultivados en la región, 
la yuca registró un incremento importante 
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Cuadro~ 
Rentabilidad de las actividades agrícolas 
regionales vs. nacionales, 1986-1997 
(indice, 1990=100) 
Cultivo 1986-1 990 1991-1 993 1994-1997 
Cultivos regionales 1/ 105 97 92 
Cultivos nacionales 2/ 103 98 101 
Nota 1: Jara millo estima los índices de rentabilidad como la relación entre el ingreso respecto al costo por hectárea, asumiendo una 
productividad por hectárea constante. 
Nota 2: Para calcular los índices de cultivo regionales y nacionales. se asume una canasta de productos para cada zona y se pondera la 
rentabilidad de los productos por su participación en la canasta respectiva. 
1/ Algodón. arroz, maíz, sorgo, palma africana, yuca y plátano. 
2/ Arroz, fríjol , maíz, papa, plátano, caña de azúcar y de panela, palma, cacao, sorgo, algodón y yuca. 
Fvente Es~ mac1o es de a:Jto• d part1• de los datos de Ja·am 1 o 
en u rentabilidad y, sin embargo, el ár a 
cultivada d e ·re producto de cendió. El plá-
tano otro cultivo permanente regional que 
aumentó su rentabilidad y u área cultivada. 
Otros cultivo permanentes importante n 
la región, como el banano y la palma africa-
na, aunque t·edujeron sustancialmente su 
rentabilidad, incrementaron la sup rficie 
de tinada a u co echas. 
La estimación de rentabilidad de jaramillo 
está influenciada, principalmente, por tre 
factores: la ta a de cambio, los precios inter-
nacionales y la política comerciar (Cuadro 
1 O). En la de composición de la rentabilidad 
que realiza el mencionado autor se encuen-
tra que la tasa de cam bio es e l factor que 
más afectó negativamen te la rentabilidad, 
debido a la revaluación q u e su frió e l peso 
desde comienzo de lo año noventa. En 
f, cto , tal y e mo puede apr ciar e en el 
Gráfico 1, el índice de tasa d ambio real 
alcanzó un máximo a finale de 1990 y lu -
go registró una tendencia de cendente has-
ta mediados de 1997. 
El otro factor importante en la rentabilidad 
fueron los precios internacionales de lo pro-
ductos agrícolas, los cuales regi traron des-
een o ignificativos en el período. Al revi ar 
una muestra de los principales productos 
exportados e importados en el país, e en-
contró que en promedio, los precio de los 
productos agrícolas, en lo corrido de los 
año noventa, fueron la mitad de lo pre-
cio observad os en la década del setenta, y 
el 75% de los registrados en los años ochen-
ta (Cuad ro 11). 
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Cuadro 10 
Determinantes de los cambios en la rentabilidad, 
1994-1997 vs. 1986-1990 
(Porcentajes) 
Producto Rentabilidad Precios Tasa de Política Precio CIF 
mundiales cambio real comercial de insumas 
internacionales 
Algodón 0,0 (8,0) (9,0) 7,0 6,0 
Banano (35,0) (16,0) (13,0) (11 ,0) 3,0 
Café (15,0) (12,0) (15 ,0) 6,0 4,0 
Azúcar 29,0 (5 ,0) (5,0) 21 ,0 9,0 
Cacao (46,0) (42,0) (14,0) 6,0 3,0 
Arroz 1,0 (34 ,0) (5,0) 29,0 8,0 
Maíz (49,0) (37,0) (19,0) 9,0 0,0 
Aceite de palma (72,0) (6 ,0) (10,0) (64 ,0) 5,0 
Sorgo (23,0) (41 ,0) (6,0) 14,0 7,0 
Soya (32,0) (40,0) (4 ,0) (1,0) 9,0 
Trigo (38,0) (34,0) (5 ,0) (8 ,0) 7,0 
r--·~~ 
Fuente: Carlos Felipe Jaramillo, Op. Cit , Cuadro 7. 
Gráficn 1 
Índice de tasa de cambio real del peso colombiano, 1986-1998 
(lndice 1994 = 1 00) 
130,0 
120,0 
110,0 
100,0 
90,0 
80,0 
Dic-86 
Fuente: Banco de la República 
Dic-88 Dic-90 Dic-92 Oic-94 Dic-96 Dic-98 
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-
Salarios 
1,0 
1,0 
0,0 
2,0 
1,0 
1,0 
(1,0) 
1,0 
1,0 
1,0 
0,0 
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Cuadro 11 
Precios internacionales de los productos agrícolas, 1967-1998 
(Dólares constantes de 1982) 
---- ·-- -- -
Año 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Aceite 
de palma 
696 .9 
464 .8 
485.1 
647.1 
633.1 
504.4 
770.3 
1.245 .6 
698.1 
639.8 
805 .6 
831 5 
818.3 
672.5 
610.3 
457.4 
503 9 
706 2 
474 .4 
235 6 
301 8 
369.9 
280.6 
261 .9 
274 .9 
289.1 
288.5 
492 .8 
396.2 
365.0 
358.9 
414 .1 
Aceite 
de soya 
677.6 
491 .9 
517.5 
714 .0 
733 .7 
558.2 
893.4 
1.499.4 
935.8 
705 .9 
881.8 
840.7 
828.7 
690.0 
542 .2 
459 7 
529.6 
700.8 
545 5 
313 .9 
294 5 
392.1 
345 .5 
360 3 
323 1 
313.6 
412.3 
475.2 
388.9 
334 .4 
394.4 
369.1 
Algodón 
71.9 
75.1 
66.7 
62.6 
66.9 
79.5 
114.9 
104.3 
74 .9 
109.5 
93.6 
79.8 
77.7 
93 .8 
77 .0 
61 .7 
68 .8 
66.0 
55.6 
48 .3 
55.9 
48 .5 
51.4 
54.2 
40 .0 
38.3 
42.4 
55.9 
59.4 
56.8 
52.0 
77.1 
Arroz 
585 .6 
529.8 
491 .8 
469.6 
461.1 
500.9 
811 .3 
1.000.7 
695.5 
495 .8 
507 .6 
552.9 
477 .1 
571 .1 
604.8 
376.9 
380.4 
368.0 
362.2 
314.2 
285 o 
363.7 
327 7 
270.6 
303.4 
270.0 
428.4 
253.2 
335.6 
207.7 
171 .0 
173.5 
Azúcar 
6.3 
5.5 
8.9 
9.4 
10.9 
17.4 
19.7 
53.9 
34 .2 
18.6 
12.3 
10.8 
12.1 
33 .1 
18.1 
8.6 
8.5 
5.0 
3.8 
5.5 
60 
86 
10.3 
7.4 
6.6 
5.9 
7.4 
10.1 
8.3 
7.7 
8.6 
11 .1 
Aceite de palma: (US$!Ton. métrica) de Malasia en el mercado de Europa. 
Aceite de soya: (US$!Ton. métrica)) Todos orígenes en puertos holandeses. 
Algodón: (ctvos. US$/Iibra) de Estados Unidos en 1 O mercados. 
Arroz: (US$!Ton. métrica)) de Estados Unidos en el mercado de Nueva Orleáns. 
Azúcar: (ctvos. US$/Iibra) del Caribe en el mercado de Nueva York. 
Cacao: (ctvs.US$/Iibra) de Brasil. 
Maíz: (US$/bushel) de Estados Unidos en el mercado de Chicago. 
Sorgo: (US$!Ton. métrica) de Estados Unidos en puertos del golfo. 
Tabaco: (Ctvs. US$/Iibra) de Estados Unidos en todos los mercados. 
Trigo: (US$/bushel) de Estados Unidos en puertos del golfo. 
-----
Cacao 
73.3 
76.2 
105.0 
73.4 
56.8 
60.9 
99.4 
132.2 
94 .0 
124.0 
278 .9 
212.6 
176.1 
123.5 
93 .6 
70.2 
83.5 
102.1 
89.9 
84.4 
74 o 
61 5 
45 .5 
44 5 
45.3 
33.8 
43 .6 
43 .7 
42 .1 
48 .0 
55.1 
47 .6 
Fuente: Estad1st1cas Fmanc1eras lnternacronales Fondo Monetario Internacional 
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Maíz 
4.1 
3.3 
3.3 
3.4 
3.4 
3.0 
4.7 
5.8 
4.8 
4.3 
3.4 
3.2 
3.3 
3.5 
3.4 
2.6 
3.2 
3.2 
2.5 
1.9 
1 5 
2.1 
2.1 
1 8 
1.8 
1.6 
2 1 
1 6 
2.3 
1.9 
3.6 
3.0 
Sorgo 
157.5 
128.5 
131.4 
129.2 
134.5 
130.4 
191.4 
217.9 
185.8 
169.4 
134.5 
130.0 
135.3 
148.6 
135.3 
111.4 
129.1 
114.5 
97.5 
75 .5 
64 .2 
83.3 
84 .8 
76 4 
78 5 
69.1 
84 .7 
69.4 
102.8 
69.5 
69.9 
56.3 
Tabaco 
231 .1 
209.6 
207 .7 
201 .0 
177.6 
185.7 
171.2 
172.0 
172.4 
170.4 
174.0 
171 .8 
168.7 
164.5 
172.0 
187.8 
186.5 
179.9 
175 5 
150.6 
138 3 
135 o 
137.5 
137 o 
140.2 
140.2 
137.2 
136 7 
124 .0 
137 9 
134.4 
130.3 
Trigo 
---
5.6 
4.7 
4.2 
3.7 
4.1 
4.4 
7.8 
8.8 
6.7 
5.8 
4.3 
4.8 
5.5 
5.4 
5.1 
4.5 
4.3 
4.0 
3.5 
2.9 
2.7 
33 
37 
2.3 
3.2 
2.9 
3 1 
3.1 
3.8 
3.1 
4.3 
3.3 
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En cuanto a precio y tasa de cambio, es ne-
cesario distinguir los cultivos transitorios 
regionales . La especialización regional se 
ha dado en cultivos transitorios transables 
de alta competencia internacional. La gran 
desventaja de estos cultivos es , precisamen-
te , que están sometidos a vaivene ma-
croeconómicos (manejo de la tasa de 
cambio) y a las fluctuaciones de los pre-
cios internacionales . 
Los cultivos regionales, principalmente los 
granos (maíz, arroz y sorgo) y el algodón, 
están expuestos a la competencia de países 
desarrollados de zona templada, quepo een 
ventajas climáticas en el control de plagas y 
que otorgan grandes ubsidios a su pro-
ducción . Ocampo y Perry plantean que, de 
eliminar e los subsidios, los precios interna-
cionales subirían en 22% en trigo , 24% en 
arroz, 14, 1% en maíz, 18% en sorgo, 35% en 
soya, 7% e n torta oleagino as, 11 % en acei-
te vegetales , 21% en carnes rojas y 58% en 
productos lácteo R • 
El tercer element que entra en la determi-
nación de la rentabilidad agrícola on las 
políticas comerciales determinadas por el 
Gobierno Nacional , las cuales tienen una in-
fluencia significativa en el desarrollo de los 
cultivos. 
En el país, la política comercial adoptada en 
el período 1990-1994 se orientó a la elimi-
nación de las barreras no arancelarias y la 
reducción de aranceles para todos los culti-
vos. De esta forma, se produjo una caída en 
el arancel promedio de bienes agrícolas del 
31,5% en 1991 al 15% en 19939 . Igualmen-
te, e determinaron franjas de precio para 
so 
cierto productos agrícolas y se establecie-
ron algunas políticas de apoyo específicas 
para superar la crisis de 1992 como fue la 
intervención nuevamente del IDEMA en la 
comercialización de determinados produc-
tos. Posteriormente, durante la administra-
ción Samper, se introdujeron algunas 
políticas de apoyo al sector agrícola. Se 
implementaron acuerdos de absorción en-
tre productores y compradores, se permi-
tió , antes de decretar su liquidación, la 
intervención del IDEMA en el mercado de 
granos, se otorgaron subsidios directos a 
ciertos sectores y se incrementaron los ub-
sidios a algunas exportaciones 10 . 
Los cambios en la política comercial en 
este período contrarrestaron , en algunos 
caso , los efectos adverso de la tasa de 
cambio y los precios internacionales , 
mientras que en otros , lo impactos nega-
tivo fueron reforzado . 
En el ca o del Caribe, por ejemplo, se en-
cuentra que el principal renglón exportador 
agrícola regional , el banano, fue uno de los 
cultivos más afectados negativamente por 
la política comercial. La caída en su índice 
de rentabilidad fue del 35%: 16% aportado 
por los precios internacionales, 13% por la 
tasa de ca1nbio y 11% más por la política 
comercial. 
De otra parte, se encuentra que la política co-
mercial hacia algunos cultivos les permitió 
mantener una alta rentabilidad en el periodo. 
Algunos de esos productos no son cultivados 
en la región Caribe. Es el caso de la caña de 
azúcar que se vio favorecida por la protección 
del azúcar. De acuerdo con J aramillo, el índi-
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ce de rentabilidad se aumentó en 29%, d l 
cual el 21% fue producto de la política co-
mercial y 9% de la reducción en los precio 
de los insumos, contrarrestando los efectos 
negativos de los precios internacionales y la 
tasa de cambio. Este tipo de medidas permi-
tió que el área cultivada en caña de azúcar se 
incrementara en aproximadamente unas 
72 .000 hectáreas entre 1990 y 1998. 
Si se mira la protección implícita a la agri-
cultura transable , medida como el coeficien-
te nominal de protección (CNP) para la 
región y el total nacional 1 1 , se encuentra que 
al inicio de la década de los noventa, el CNP 
regional era mayor que el nacional. Sin em-
bargo, a partir de 1992 la protección de la 
~ 
agricultura transable regional fue menor que 
la nacional (Gráfico 2) . 
Ahora bien, existen otros factores que tam-
bién ayudan a explicar el comportamiento 
del sector agrícola regional. Se podrían con-
siderar factores geográficos y de orden pú-
blico, que llevan a que la región no mue tre 
los mejores indicadores en su sector agríco-
la entre 1990 y 1998. 
Dentro de los factores geográficos existen 
limitantes climáticos para el desarrollo de 
algunos cultivo . Por ejemplo, lo tres que 
generan el 31% del valor agrícola nacional, 
café, flores y papa, no e podrían cultivar en 
la región por ese tipo de factores . 
Coeficientes nominales de protección de los principales 
productos agrícolas transables, región y nación, 1990-1997 
1,40 
1,30 
/ .·"· ,' .... . . 
1,20 
1,10 
1,00 
0,90 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Años 
CNP Nacional CPN Regional 
F ente· Est111aciones del autor, a partH de Ja•am 1 o 
5 1 
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Tradicionalmente, las tierras de la región han 
estado destinadas en mayor proporción a 
pastos orientados a la ganadería, tal vez el 
renglón económico más fuerte en el nivel 
regional. López y Abello estimaron que 
aproximadamente el 13% del PIB regional 
es generado por esa actividad económica12 . 
De acuerdo con la encuesta nacional agro-
pecuaria de 1995 13 , en el país por cada hec-
tárea destinada al sector agrícola existen siete 
destinadas a pastos y malezas. mientras que 
en el Caribe, por cada hectárea destinada al 
sector agrícola existen 12 destinadas a pas-
tos y malezas. La misma encuesta señala que 
la Co ta poseía en 1995 el 30% del ganado 
vacuno del país. 
Finalmente, los problemas de orden públi-
co que afectan el paí en los último años no 
han ido ajenos a la región Caribe . En e pe-
cial, e ha regí. trado un permanente dete-
rioro de las condiciones d seguridad en el 
sector rural que han hecho que los propie-
tarios de üerras no puedan ir hasta ellas. De 
acuerdo con la oficina del Alto Comisiona-
do para la Paz, la localidades más afectadas 
por el secuestro son las que se dedican a la 
agricultura comercial; las de tipo de coloni-
zación interna y de frontera· y los munici-
pios de tipo latifundio ganadero y agrícola14 . 
El incremento del secuestro en la región, 
donde las principale víctimas han sido per-
sonas vinculadas al ector agropecuario, ha 
sido significativo en los años noventa. En 
efecto, mientras en 1990 el número de se-
cuestro de la región representaron el19,6% 
del total nacional en 1996 se elevó hasta 
52 
25,2% 15 . De acuerdo con Bejarano et al. , los 
departamentos de Cesar, Guajira, Magdale-
na y ucre registraron tasas de secuestros por 
encima del promedio nacional en 1995. La 
tasa de crecimiento del porcentaje de lapo-
blación rural expuesto a la presión guerrille-
ra, con excepción de Sucre y Córdoba, fue 
superior al promedio nacional entre 1987 y 
1995 16 (Cuadro 12) . 
Este tipo de factores frenaron las nuevas in-
versiones del sector agropecuario y contri-
buyeron a ahondar la crisis del sector agrícola 
regional. El monto de los créditos otorga-
dos por Finagro, que podría ayudar a tener 
una aproximación del dinamismo de la in-
versión en el sector agropecuario regional, 
muestra u na caída en términos reales del -
2% promedio anual entre 1991 y 1996 (Cua-
dro 13) . Adicionalmente , de acuerdo con 
Bejarano et al. , los fenómeno de violencia 
afectaron en 1994, 1 5% de la producció n 
agropecuaria en Bolívar; 3<!% e n Cesar; 7% 
en Córdoba; 2 ,6 % en Guajira; 14% en Mag-
dalena; y 8 % en Sucre . El impacto fue míni-
mo en el Atlántico (0 ,8 %) , donde la 
participación d l ector agropecuario en su 
economía es baja. 
Cabe anotar que lo departamentos más afec-
tados on aquellos con mayor vocación agrí-
cola y donde la reducción de las áreas 
cultivadas ha sido mayor. En efecto, el de-
partamento del Cesar, donde se regí tró el 
mayor descenso en el número de hectáreas 
cultivadas, es, a su vez, el departamento con 
mayor deterioro de orden público . Por el 
contrario, Córdoba, donde se registró un 
bajo descenso en la superficie cultivada, 
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Cuadro 12 
Indicadores de violencia en la región Caribe colombiana 
1---
Departamentos Porcentaje de la población Tasas de secuestro Proporción de la producción 
rural bajo presión 1/ agropecuaria afectada 
guerrillera (%) por la violencia (%) 
1987 1995 1987 1995 1987 1994 
-· 
Atlántico 0,0 8,7 0,3 1.1 0,0 0,8 
Bolívar 14,0 26,7 0,9 1,6 2,7 5,0 
Cesar 24 ,9 58,0 2,9 12,6 15,2 34 ,6 
Córdoba 23 ,6 14,9 0,7 2,9 11 ,2 7,2 
Guajira 0,0 25,7 0,0 7,7 0,0 2,6 
Magdalena 14,4 30,8 0,3 5,8 5,8 13,7 
Sucre 13.4 15,2 1,0 3,3 7,2 8,2 
Total nacional 23,6 32,3 0,8 3,3 5,1 6,8 
¡----
1/ Las tasas se calcularon por cíen mil habitantes. 
Fueme. Bejarano ta di., Op {¡¡f. Anexo 1, cuad1o:. ~y 3. 
Cuadro 13 
Evolución del crédito agropecuario, 1991 -1996 
(Millones de pesos de 1996) 
-
Año Colombia Reg ión Caribe 
--- - -- -
1991 903.459 182.389 
1992 823.363 189.075 
1993 906.041 183 544 
1994 851 .380 191 772 
1995 870.854 258.379 
1996 602.457 138.824 
Fuente Tomado de Abello y López. Fmagro-créditos ordinarios más sustitutos 
muestra un d escenso e n e l porcentaje d e la 
p o blació n rural bajo presió n gue rrille ra y e n 
la pro p o rción d e la producció n agropecuaria 
afe ctada por la viole n cia. 
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En síntesis se e ncue ntra claram e nte que e l 
fac to r d e te rminante d e l compo rtamie nto d e l 
sector agrícola regional e s la su stancial caí-
da d e la re ntabilidad d e los productos culti-
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vados. Entre 1990 y 1997, se encontró que 
la rentabilidad de los productos regionales 
mantuvo una tendencia decreciente mayor 
que la registrada en el país, reflejándose en 
las mayores reducciones de superficie culti-
vada que registró la región. Ello se debe al 
pobre desempeño de la rentabilidad de los 
cultivos cosechados. 
La combinación de tres factores detem1ina-
ron el comportamiento de la rentabilidad de 
los productos agrícolas: la tasa de cambio, 
los precios internacional s y la política co-
mercial. Lo do primeros fueron los de 
mayor efecto negativo sobre la rentabilidad 
de la agricultura regional. Así mismo, se en-
contró que el principal renglón exportador 
agrícola de la costa Caribe, el banano, no fue 
favorecido por la política con1ercial. 
Adicionaln1ente, se encuentra que factores 
climáticos y d orden público han sido ad-
versos a la actividad agrícola regional. Algu-
nos de los cultivo~ que mayor valor producen 
en el país no pueden ser cultivados en la re-
gión por factores climáticos, mientra~ que el 
deterioro del orden público regional, espe-
cialmente en las áreas rurales , contribuyó a 
frenar nuevas inversiones en el sector. 
ffl CONCLUSIONES 
En la década de 1990, el dramático deterio-
ro del sector agrícola de la costa Caribe, su-
pedor al registrado en el nivel nacional , 
obliga a analizar con detalle los factores que 
incidieron en ese comportamiento. 
5 4 
La caída de la rentabilidad de los productos 
regionales como resultado de la combinación 
de tres factores: precios internacionales , 
tasa de cambio y política comercial, debe 
llevar a los sectores agrícolas locale a man-
tener un permanente seguimiento de esos 
factores. En la medida en que la región 
continúe dedicando sus tierras en mayor 
proporción a cultivos transitorios transa-
bies, el agro regional será más vulnera-
ble a lo tres factores mencionados . Ello 
obliga, a la hora de tomar la decisión de 
cultivar, a identificar los productos más di-
námico y dirigir los suelos regionales a la 
producción de esos cultivo . Hay que pro-
ducir lo que realmente genere valor, den-
tro de las limitaciones geográficas propias 
de la región. 
Adicionalmente, la influencia ele la región en 
el establecimiento de una adecuada política 
de precios agrícolas, que logre filtrar la va-
riabilidad de los mercado internacionales ; 
en el diseño de los in trumentos de política 
cambiaría, que permitan n1anrencr un ma-
nejo favorable de la ta ·a de cambio, y en la 
implementación de una política con1ercial, 
que apoye los productos agrícolas locales, 
será clave en el d sarrollo del sectot· agrí-
cola de esta zona del país. La consolida-
ción de un entorno fa orable al sector 
agrícola regional es primordial para darle 
un crecimiento sostenible al sector. En el 
frente macroeconómico también se debe 
considerar que , en la medida en que en lo 
años noventa el enorme crecimiento del 
gasto público ha sido un factor que ha con-
tribuido fuertemente a apreciar la tasa de 
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cambio, es necesario mantener un manejo 
fiscal adecuado. 
Todo este propósito será posible si se ge-
nera un ambiente de eguridad en el sec-
tor rural que estimule el desarrollo de 
NOTAS 
nuevos proyectos de inversión. Mientras 
los niveles de inseguridad sigan crecien-
do al ritmo registrado en los años noven-
ta en la región, será muy difícil retomar la 
senda de crecimiento en el sector agríco-
la regional. 
El autor es economista de Estudios Económicos del Banco de la República - Sucursal Cartagena. Se agradece a 
Adolfo Méisel , María Teresa Ramírez, Carlos Felipe Jaramillo, María Modesta Aguilera y Luis Armando Galvis, sus 
comentarios a una versión preliminar de este documento. E-mail · <jbonetmo@banrep.gov.co>. 
Adolfo Mé1sel , "¿Por qué perd1ó la Costa Canbe el siglo XX?': Revista del Banco de la República, No. 856, febrero , 
1999. 
Ja1me Bonet, "El crecimiento regional en Colombia, 1980-1996: una aproximación con el método shift-share' , Docu-
mentos de trabajo sobre economía regional, No. 1 O, Banco de la República-Sucursal Cartagena, p. 19. 
Carlos Felipe Jaramillo, "La agricultura colombiana en la década del noventa", (Mimeo) , Banco de la República, 
Santafé de Bogotá, noviembre, 1998. 
Se entiende por cultivos transitorios aquellos cuyo ciclo de crecimiento no supera un año y que después de la 
cosecha deben volverse a sembrar para seguir produciendo. Los cultivos permanentes son cultivos de larga dura-
ción , que producen a través del tiempo una o varias cosechas al año y no se requiere volver a sembrarlos después 
de cada cosecha para que sigan produciendo. 
Sección 1: Animales vivos y productos del reino animal; Sección 2: Productos del reino vegetal; Sección 3: grasas 
y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen 
animal o vegetal ; Sección 4: productos de la industria alimentaria, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y 
sucedáneos del tabaco elaborados. 
Carlos Felipe Jaramíllo, Op. Cit. , p. 12. 
Otros factores considerados por Jaramillo son los precios CIF de los insumas y los salarios. Los efectos de estos 
factores son positivos, pero no muy significativos. Para mayor información, véase Carlos Felipe Jaramillo, Op. Cit., 
p. 12. 
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José Antonio Ocampo y Santiago Perry, El giro de la política agropecuaria, p. 7. 
Carlos Felipe Jaramillo, Op. Cit., p. 4. 
Para una mayor descripción de la política comercial agrícola del país en el perfodo de estudio, véase: Carlos F. 
Jaramillo, Op. Clt; José Antonio Ocampo y Santiago Perry, El giro de la política agropecuaria; y Patricia Ca macho 
et al. , "La política comercial agropecuaria del cuatrienio 1990-1994". 
El coeficiente nominal de protección= (Precio interno 1 Precio externo)- 1. Se construyó un coeficiente regional y 
nacional a partir de los CNP de nueve productos (trigo, sorgo, maíz, algodón, cebada, arroz, palma africana, azúcar 
y soya), ponderando cada uno por la participación de cada cultivo en el total del valor regional y nacional. 
Cecilia López y Alberto Abello, El Caribe colombiano, la realidad regional al final del siglo XX, p. 1 OO. 
DANE-SISAC, Encuesta nacional agropecuaria resultados, 1995, Cuadro 5.1 . 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Presidencia de la República, Informes de paz, No. 7, p. 15. 
María Modesta Aguilera y Joaquín Viloria de la Hoz, "Radiografía socio-económica del Caribe colombiano", en 
Ha roldo Calvo y Adolfo Méisel (editores), El rezago de la Costa Canbe colombiana, Anexo 1 O. 
Jesús A. Bejarano et al ., Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales, Anexo 1. 
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